あごら : 118号 (1987.4.10)「国家秘密法に反対する／\u2787 春・いま選挙に燃える女たち」 by unknown
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昭和 61 年 5年の 50年の
区 分
総数 うち婦人 婦人の合l合 婦人の割合 婦人の割合
国会議員 763人 29人 3.8% 3.4% 3. 4% 
~ ~ 院 512 7 1.4 1.8 1.5 
参 i発 院 251 2 8.8 6.8 7.2 
.ー. 晶司 司.. 'ー ・，
昭 和 60年
地方汎会決員 68.91 1. 102 1.6 1.1 0.9 
都道府県議会 2.857 38 1.3 1.2 1.1 
市・区議会 20.7日1 674 3.2 2.4 2.0 
町村議会 45.293 390 0.9 0.6 0.5 
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